











4月 11日　 Living 山科トリビア
8月 13日　京都新聞　近代化遺産クロニクル　花山天文台
皆既日食関連記事

































1月 5日　京都新聞　宇宙、人類テーマ シンポと講演会 京大で 9,10,17日
1月 7日　京都新聞　人類の 50億年「宇宙双六」に京大・精華大連携プロジェクト
1月 11日　朝日新聞　「人はなぜ宇宙へ」多彩な視点で議論　京大でシンポ







8月 29日　京都新聞 (*)　見上げてごらん 80年の歩み
9月 18日　京都民報　花山天文台 80年で講演会
9月 19日　京都新聞 (*)　京大花山天文台創立 80周年　歴史たどり未来語る






3月 19日　 Laopinion (Peru, Ica) Entrega de equipos para la estacion
solar y el otorgamiento del grado de Doctor Honoris Causa al
Dr Kasunari Shibata
3月 19日　 Lavozdeica (Peru, Ica) Entregaran telescopio y heliografo
3月 20日　CIUDAD(*) (Peru, Ica)
El Centro de Investigacion Solar unico en America L.









12月 29日　毎日新聞　ナイスステップな研究者: 10組 12人を選定










3月 16日　京都新聞 (*)　太陽フレアで発生 磁気嵐を再現「宇宙天気予報」へ前進
3月 16日　毎日新聞 (*)　「太陽嵐」スパコンで再現　京大グループ
3月 16日　産経新聞 (*)　太陽嵐 状況再現に成功 京都大「宇宙天気予報の第一歩」
その他
8月 25日　京都新聞　未来の女性科学者　関西から育てよう
9月 18日　フライデー　太陽黒点ゼロで大寒波
1月 20日　京大学生新聞　主系列星のブレスレット　渡邉 皓子さん
2月 13日　朝日新聞　ＤＯ科学　冬の星が明るく見えるのはなぜ？
3月 1日　京都新聞　林忠四郎さん死去
3月 28日　京都新聞　書評　太陽の科学　柴田一成著
(*)の記事についての切り抜き1、観望会などイベントポスターを次ページ以降に掲載
1この報告で使用されている新聞記事及び写真は著作権者（新聞社、写真提供者等）から許諾を得て転載
しています。これらの記事を無断で複製、送信、出版、頒布、翻訳、翻案する等、著作権を侵害する一切の
行為を禁止します。
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